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BAR C ELONA 
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F iestas-Bodas- Banquetes 
La mós alta di s tin ció n 
• 
A l a s olida del L ice o 
Gran Recepción Cena de Ga l a 
e n e I 
Salón de Fiestas 
• 
Todas lo s noches en e l Saló n 
"la Parrilla 11 
So l ides de teatr o 
i f}!fl9'lfl, 
7'(llt)f 
Cuan airactiva resulta 
la vida al amparo de 
la calefacción IDEAL 
CLASSI C que en 
cualquier hora, en 
todo momenio pro-
porciona un bienestar 
confortable y opti-
mista que satisface 
p l enamen.te. 
~os aparatos de calefac-
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una perfec-
ción tacnica y de servicio 
insuperable, garantizada 
por una constante inves-
tigación y los refinamien-
tos de producción que 
distinguen las grandes 
fabricas de la Compañía 
Roca- Radiadores. 
CONSULTE A SU INSTALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOSICION DE LA COMPAAIA 
ROCA - RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 - BARCELONA Y A1CALA, 63 • MADRID 
Gran Teatro del Liceo 
Dir <"cción Arl ls l ico - Empresa 
Aña XXV - XXVI 
JUAN MESTRES CALVET 
TEMPORADA DE CUARESMA DE 1941 
Jueves, 13 de morzo de l94L Noche, 9 '15. 1.0 de propiedod y abo no 
Primer festival si'lfónico por lo 
ORQUESTA. SINFONICA DEL G RAN TEATRO DEL LI CEO 
PASEO DE GRACIA, 6 
debidomente oumentodo, bojo lo 
dirección del eminente moestro 
F RI T Z ZAUN 
BARCELONA 
-
T EL E F O N O 1 7 9 S -4 
Exclu$Ïvemente Relojes Relojes de todas clases 
tso= I RAMBLA CATALUÑA: 14 
Las 
últim as 
creaciones 
en 
ab rigos 
y 
ca pas 
• 
Vea n 
esca pa rates 
RADIO S 
¡Y A HAN .\.\.EGADOI 
los nuevos y m aravillosos modelos 
Punto ltul, Pbilíos, Voz de sn Amo, R. c. A., Pbllto, Rolls 
P&ra el año t941 
to:los ellos equipados para 
TELf;VISION 
NOTA.: CAMBIAMOS SU AP ARA T O POR UN MODELO 1941 
lmportante: sólo vendemos a particulares 
VERGNE Mayor de Gracia, 132 
( 6 ALMERON) 
La gran artista 
Luisita Oargallo, 
luciendo un peinado 
de creación 
B O RDA LL O 
en s u nue va pelf-
eu la Ditusilla 
Peloquerla 
BORDAll O 
DELAYO, 52 1. 0 2.a 
TELÉF. 2 4 2 6 6 
Weber . 
Mozart. 
FREISCHUTZ. Obertura de la ópera. 
Sinronía en do mayor JUPITER. 
I. Allegro v1voce . 
11. Andante contobile. 
111. Minuetto ollegretto. 
IV. Finole. Allegro molto. 
MUEBLES AUXILIARES 
Y OBJET05 
PARA DECORACIÓN 
ESTILO CALLE PROVENZA, 247-TELEF. 83414 
DECORA.CIÓN (Bntre Paseo de Gracia y Rambla de C ataluña) B A R C E L O N A 
Curación definitiva de la 
I I Hipertricosis 
Señora, Señorita: S u mayor enemiga 
I 11 
Eleslacausa 
e s e ve o . de s u tristeza 
y preocupación: si no fuera por el 
VELLO que amarga su existencia, 
sería usted completamente fel iz. 
TENGA LA SEGURIDAD que curaré 
de él, acudiendo a la consulta de 
MARIA RO VI RA 
de 11 a 1 y de 4 a 8; Avenida de la 
Puerta del Angel, n.0 23, pral., 2.8 , 
donde se la informaré gratuíta-
mente del procedimiento científica 
y de gran seguridad por el cuat se 
veré para toda s u vida libre del ve Ilo 
VELLO en lo cora tristezo en el olmo. 
Mujer VELLUDA no puede nunco sen· 
tirse mujer feliz. El VELLO esculpe mós 
a rrugas en la caro que lo vejez. No 
hoy belleza don de existe lo sombro del 
mayor enemigo de lo mujer: el VELLO 
LE OFRECE SU EXITO LA GARANTIA DE 
liAS DE 3.000 CASOS TRATADO& SIN 
NIN G UN FRACA SO 
Beethoven. • 
11 
Sinfonía en mi bemol HEROICA. 
I. Alleg ro con brio. 
Il. Marcia funebre . Adagio assoi. 
111. Scherzo. Allegro vivoce. 
IV. Finole. Molta allegro. 
Ci ncuenta años de éxitos en el m u ndo entero 
DEL GRAN MUNOO MANTIENE 
SU OISTINCION CON LAS 
Ricardo Strauss. 
Wagner . 
Borodine. . . 
lli 
LAS JUGARRET AS DE TILL. 
EL BUQUE FANTASMA. Obertura. 
EL PRINCIPE IGOR. Danzas. 
lmportonte: Duronte lo interpretoción de los o bros no se permitiró lo entrada 
en lo solo de espectóculos. 
1!1 obJefo mas selee· 
to para los nlños 
lo hallara salaments en 
PASEO DE GR ACIA, 90 
1!1 tustuete mas 
bello e lntaenloso 
j t:ocbes, t:unas sntas, t:anasunas, Justuetes Unos, etc. 
a Pro yect o s 
Construcción MUEBlES ABELLA Deco ra ció n Tap ice r ía 
CONSEJO DE CIE NTO, 240 Al 244 (ENTRE ARIBAU Y MUNTANER)- TELEFONO 52007 
Dormitori os, Comedoras, Recibidores, Salones mode mos y clé!s icos. 
Gra ndes existencias en Muebles t ipo Americana para Bancos, 
Clubs, Centros ofic iales etc. Esta casa esta preparada para instafa-
ciones comp letas de Oficina s. Despachos o sim il ares en e l acto 
GRANDES EXISTENCIAS PARA ENTREGA INMEDIATA 
Domingo, tarde, último f estival bajo la d irección 
del eminente maestro FRITZ ZAUN con la colabo-
ración del cé lebre viol inista W ilhelm STROSS 
f la Peluquerla 
E. TAPIA§ 
aes Invita a visitar s u casa y a 
cumprobar, sln et menor com· 
promlso, l4 aua calidocl de sus 
t&Eil tiONilS EN POSTIZOS 
DE NllTllRllliDllD PllRfftTll 
por tas que na Obienldo nu· 
merosos Premtos en varlos 
«:eraa~1enes anttrnactoDlues 
Via lavetanu, 9fi 
(llotes 1: aarí s, 2 6) 
T. 10321 · Bareelona 
J U A N 
SER KA 
C À N LI D À. ) ) 
teléfono t 7 2. o 7 
Àrte religiosa cmtiguo y 
moderna - fdbricación 
y restaurdción - im<5ge-
nes - crucifijos - vía 
crucis - marcos - gra bCI-
dos- objetos para regéllo 
Fritz Zaun 
Título oficial de Director Genera l de 
Música del Reich, Berlín . Ho estudiada 
en lo Alto Escuelo de Música de Colo-
nio, Universidades de Colonio y Bonn. 
Director de los Conciertos de Coton ia y 
de los Teotros de lo Opero de Zurich, 
Director General de Música de lo Ope-
ro de Cotonia, especialmente paro los 
PIANOS DE TODAS MARCAS 
Ventas al CONTADO, PL AZO Y ALQUILBRES - REPARACIONBS 
MAQUINA8 DE ESCRIBIR 
ALQUILER, CONTADO Y PLAZO 
V da. F. Chiappo Arietti 
Agen te exclusivo de la casa 
A ri b au , 1 STEINWAY & SONS Barcelona 
BANt;O DE lA PROPifDAD 
ADMINISTRACION DE FINCAS 
PREST AMOS CON GARANTIA DE ALQU!LERES 
COMPRA-VENTA-HIPOTECAS 
CUENTAS CORRIENTES- VALORES Y CUPONES 
DEPOSITOS 
tasa tenfral : 
B A R C E L O N A 
Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado Correos 403- Tel. 53191 
Delestatlonet 
BADALONA, H OSP ITA-
LET DE LLOBREGAT, 
SABADELL Y TARRASA 
Sotur s ales: 
MADRID: Plaza de la lndependencia, 5-Teléfono 22865 
ZARAGOZA: Pl. j osé Antonio, 13- Ap Correos. 12f-Tel. 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31-Teléfono 1915 
DIRECCION TE L EG R AFICA "PROP IE B A NC" 
r 
obres de Wagner y Mozart. En 1939 fué nombrada Director General de Mú -
sica en Berlín. Ha d irigido gran número de ciclos de Beethoven y festívoles de 
música contemporénea. Dirigió la primera representación de ELECTRA, de 
Strauss, en Palestina. Ha dirigido con éxito extraordinario en Bo io-
nia , Roma y últimamente na dirigido uno importante "tournée" de con-
ciertos en Holanda, Yugos lovia, Hu ngría, llalia, Rum~ni'J y Bulga ria . 
Servicio de S ervi cio 
CAFÉ- BAR 
RESTAURANTE especial de 
en el granja 
Salón de Té 
( Planta baja ) a Ja s a lida 
y palcos del del 
Gran Teatro 
Li ce o Tea tro 
i i EAFÉ DEL tltEO " y H RESTAURANTE LICEO H 
A. GRAU 
B r illantes 
Perlas 
P latería 
RelojerÍa 
JOYLRO fABRICA~TE 
• 
El mejor 
surtido en o bjetos 
para 
Rega los 
Calle Pelayu, 44' - Tel~f. l1o33 
Avet~iJa Je lA Lu:w, Sb (Suc~trsal) 
U PINAEOTHCA 
MARC O S f ORABADOS 
Ex posiciones 
Permanentes 
PASRO DE ORACIA, 34 
TELEFONO HÚH. I 3 7 O 4 
BA R CEL ON A 
WILHELM STROSS 
Tollere s Gró ficos 
IR AN O EZ 
Volencio , 214 
Te léfono 7 1872 
BAR CE LONA HUGO BALZER 
E. FUR E S T 
CA TALUÑA 
~ erv icios Reunides 
de P u b 1 i e i d o d, 
c onc e s i onor io 
de e sle Progromo 
CAMISERIA - SASTRERIA · SOMBRERERIA 
NÒVEDADES PARA SEÑORA 
Paseo de Gra cia, 12-14 
Barcelona 
El cuarto de 
baño es el jar-
dín donde flo-
recen las fór-
mulas de hi-
giene y belle-
za mas precía-
das y co mo 
recinte íntimo 
esexpontanea 
revelación de 
la sensibili-
dad, delicade-
za y distin-
ción de quien 
le posee . ,.._i)¡ 
Es un signo de 
distinción ... 
para el hogar, 
la instalaci6n 
de un cuarto 
de baño a base 
de Aparatos 
Sanitarios 
STANDARD 
Su calidad y 
belleza son 
elogiosamente 
admiradas. 
CONSULTE A SU INSTALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOS!C!Or-1 DE LA COMPA~IA 
ROC A · RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 - BARCELONA Y ALCALA, 63 - MADRID 
~\.\.ls to e u.~,.\ e o s 
H 
algn enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 
Sintoniza las estaciones lejanas de onda corta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo-
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to-
nalidad estó a la altura de su elegante presentación. 
